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Op stap met de levensexecuteur  
Extern of intern? 
 
Af en toe bladeren in een Duits juridisch tijdschrift kan zeker geen kwaad, ook al is de 
wintersport weer voorbij. Ausgabe 3 van de Erbfolgebesteuerung, uitgegeven door het 
IWW Institut zit nog in het plasticje. Ons oog valt meteen op de titel van de 
civielrechtelijke bijdrage van Notar Gerhard Slabon over de Vorsorgevollmacht. De 
oosterburen blijven hameren op het belangrijke onderscheid dat u ook bij het handelen 
van een executeur maakt: Aussenverhältnis of Innenverhältnis. Oftewel extern of intern. 
 
In dat kader gaf de Notar uit Paderborn, de navolgende Praxishinweis, p. 73: 
 
‘[…] Die weit verbreitete Präambel in Vorsorgevollmachten ‘die Vollmacht soll 
dann gelten, wenn der Vollmachtgeber durch Alter oder Krankheit daran gehindert 
ist, für sich selber zu sorgen’ sollte sicherheitshalber vermieden werden. 
Allerdings muss es ausreichend sein, wenn nach dieser Einleitung der Hinweis 
folgt, dass diese Bestimmung keine Beschränkung der Vollmacht gegenüber 
Dritten beinhaltet, sondern lediglich eine Anweisung des Vollmachtgebers an den 
Bevollmächtigten darstellt, die nur in Innenverhältnis gilt.’ 
 
Voor de niet-Limburgers onder de estate planners – ook die bestaan – vertaald in 
gewoon Nederlands: Zorg ervoor dat als beperkingen opgenomen worden in een 
volmacht dat dan duidelijk is of deze beperking alleen intern of ook extern werkt.  
 
Terug naar Nederland, naar een recente uitspraak van Rechtbank Arnhem van 
15 februari 2012, LJN BV 7076.We laten in het midden of deze juridische gedachten 
helemaal juist zijn, maar het doet ons wel weer op het pad van het externe en het interne 
denken belanden. We zweven tussen eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen, 
tussen het externe en het interne, tussen volmacht en opdracht, en als het om de 
executeur gaat tussen hemel en aarde. Oftewel ben duidelijk over de aard van de 
rechtshandelingen die in het stuk worden neergelegd: 
 
‘4.7. Anders ligt dit voor het beheer na die volmachtverlening. Die volmacht, de 
aanvaarding daarvan en het voeren van het vermogensrechtelijk beleid met 
gebruikmaking van die volmacht, kwalificeren als een overeenkomst van opdracht 
in de zin van artikel 7:400 BW e.v. en in het bijzonder als lastgeving als bedoeld in 
artikel 7:414 BW. Op grond van artikel 7:403 lid 2 BW dient [gedaagde] rekening 
af te leggen van de inkomsten en uitgaven en zal zij ook verantwoording moeten 
geven van haar handelen. In de omstandigheden van dit geval kunnen daaraan 
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echter geen zware eisen worden gesteld. De inkomsten behoeven geen 
verduidelijking. Het betreft blijkens een door [eiseres] overgelegde 
boedelbeschrijving een bedrijfspensioen van ruim € 500,00 per maand en een 
AOW-uitkering. Het vermogen was bescheiden: volgens die beschrijving slechts 
een saldo op na te melden betaalrekening, een kleine € 18.000,00 op een 
spaarrekening, wat huisraad en kleding e.d. En wat betreft de uitgaven, waarover 
het gaat in dit geding, kan van [gedaagde], die zelf reeds de leeftijd van 84 jaar 
heeft bereikt, in redelijkheid niet gevergd worden dat zij achteraf over alle jaren, 
waarin haar levenspartner in goed vertrouwen het beheer van zijn zaken aan haar 
heeft overgelaten, alle en met name ook alle kleine dagelijkse uitgaven met 
bonnetjes en andere bewijsstukken onderbouwt.’ (Cursivering van ons, SBS) 
 
Laat u de gevolmachtigde de volmacht aanvaarden?  
 
En wie geen genoeg kan krijgen van het fenomeen levensexecuteur in ruime zin des 
woords: www.levensexecuteur.nl 
 
Tot volgende week 
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